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Аннотация: Ушбу мақолада методологик блок касбий йўналганлик, 
аксиологик, ижодий фаоллик ва коммуникативлик тамойилларига асосланган 
фаолиятли ёндашувни ўз ичига қамраб олган ва унинг таркибий асослари, 
функциялари, бўлажак тарбиячиларни касбий фаолиятга тайёрлаш босқичлари 
ҳақида сўз боради. 
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ижодий фаоллик, коммуникативлик, тамойил, ёндашув, баҳоловчи-натижавий 
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Abstract: This article covers the methodological block, an active approach 
based on the principles of professional orientation, axiological, creative activity and 
communication, and its structural bases, functions, stages of preparation of future 
educators for professional activity. 
Keywords: Methodological block, professional orientation, axiological, creative 
activity, communicative, principle, approach, evaluative-result block. 
 
Мактабгача таълимни янада ривожлантиришнинг энг муҳим 
йўналишларидан бири таълим-тарбия жараёнига замонавий педагогика ва 
ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш бугунги куннинг 
энг долзарб масалаларидан бири.  
Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлиги томонидан 
таълим-тарбия жараёнига замонавий илғор ўқитиш шакллари, янги педагогик 
ва ахборот технологияларини жорий қилиш орқали тарбияланувчиларнинг ҳар 
томонлама ривожланиши таъминламоқда.  
Тадқиқот доирасида педагогик амалиётни ташкил этиш ва ўтказиш 
қуйидаги муҳим функцияларни бажаришга хизмат қилди: 
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биринчидан, малакавий педагогик амалиёт талабаларга назарий 
билимларни амалиётда қўллаш имконини берди. Эгалланган назарий 
билимларни ўзининг педагогик фаолиятида қўллаш янги иш бошлаган 
тарбиячида қийинчилик туғдиради. Шунинг учун амалиёт назарий билимлар ва 
амалий фаолият ўртасида боғловчи бўғин вазифасини бажарди; 
иккинчидан, малакавий педагогик амалиёт бўлажак тарбиячининг турли-
туман тавсифдаги ва типдаги билимлари интеграцияси юзага келадиган 
таълимий муҳитни қулайлаштиришга хизмат қилди. Шуни таъкидлаб ўтиш 
лозимки, касбий тайёргарликнинг дастлабки босқичлари босқичма-босқич 
амалга ошади, педагогик амалиёт эса, яхлит, ажралмас компонент тавсифига 
эга. Ишлаб чиқариш жараёнига ўхшаш тарзда педагогик амалиёт жараёнида 
махсус ўрганилган педагогик-психологик билимлар яхлит тузилма кўринишига 
келтирилади ва касбий фаолиятга тайёрлаш учун хизмат қилади. Босқичма-
босқич ва алоҳида ўрганилган билимлар педагогик фаолиятда яхлит қурилишга 
эга бўлиши лозим; 
учинчидан, малакавий педагогик амалиёт жараёнида талабаларда янги 
позициясини шакллантиришга эришилди: мустақил педагогик фаолият 
субъекти, унинг учун янги болалар ва жамоа билан муносабатлар субъекти. 
Шунинг учун профессор-ўқитувчилар амалиётчи-талабаларни қўллаб-
қувватлаши ҳамда янги позицияларни қабул қилиши ва эгаллаши учун ёрдам 
бериши лозим; 
тўртинчидан, малакавий педагогик амалиёт талабаларга ўзини тарбиячи 
ролида синаб кўриши ва максимал даражада реал вазиятга яқинлашиш 
имконини берди. Амалиётни ташкил этиш бўлажак тарбиячиларга ўз-ўзини 
англаши, шахсий қобилиятлари ва имкониятларини намоён қилиши, касбий 
“реал ва идеал Мен” билан боғлиқ образларни эгаллаши учун зарур шарт-
шароитларни яратди. Демак, амалиётни самарали ташкил этиш бўлажак 
тарбиячининг касбий позициясини ривожлантириш учун қулай шароит 
яратади; 
бешинчидан, малакавий педагогик амалиёт талабага ўз-ўзини ташхис этиш 
ва коррекциялаш имконини берди. Малакавий педагогик амалиёт жараёнида 
талабалар ўзларининг назарий билимларидаги бўшлиқларни тўлдиришди, 
амалий кўникмаларни тўлиқ синовдан ўтказиш ва тузатишлар киритишга 
муваффақ бўлишди; 
олтинчидан, малакавий педагогик амалиёт натижаси бўйича талаба, 
педагоглар ва олий таълим муассасаси учун тавсиялар ишлаб чиқилди. Бу эса, 
нафақат педагоглар учун келгусида амалиётни ташкил этиш самарадорлигини 
ошириш учун, балки бўлажак тарбиячиларга ҳам келажакда мустақил 
малакасини ошириб бориши учун хизмат қилади. 
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Тадқиқот натижалари асосида педагогик амалиёт воситасида бўлажак 
тарбиячиларни касбий фаолиятга тайрлашнинг ташкилий модели ишлаб 
чиқилди. Модел ўзида мақсадга йўналтирилган, бошқарилувчан тавсифга эга 
бўлиб, мақсадга йўналтирилган, методологик, мазмунли, баҳоловчи-натижавий 
блокларни ўзида акс эттирди. Методологик блок касбий йўналганлик, 
аксиологик, ижодий фаоллик ва коммуникативлик тамойилларига асосланган 
фаолиятли ёндашувни ўз ичига қамраб олди. Мазмунли блок малакавий 
педагогик амалиётнинг таркибий асослари, функциялари, бўлажак 
тарбиячиларни касбий фаолиятга тайёрлаш босқичларини қамраб олди. 
Баҳоловчи-натижавий блок бўлажак тарбиячиларни касбий фаолиятга 
тайёргарлик даражасини баҳолаш мезонлари ва даражалари ўзида акс эттирди. 
Қуйида малакавий педагогик амалиётни ташкил этиш шаклларига қисқача 
тўхталиб ўтамиз.  
Ташкилий конференция. Мазкур фаолиятни ташкил этиш шаклининг 
асосий мақсади талабаларга малакавий педагогик амалиётнинг мақсади, 
тамойиллари ва вазифаларини очиб беришдан иборат. Малакавий педагогик 
амалиёт дастури тақдим этилади, уни амалга ошириш мақсади ва воситалари, 
амалга ошириладиган ишлар умумлашган тарзда баён этилади. 
1-шакл талабаларнинг ўз-ўзини англаши, мазмун ва қадриятлар, бўлажак 
тарбиячининг Мен-концепцияси билан ишлашга йўналтирилган. 
2-шаклда профессор-ўқитувчиларга назоратчи нуқтаи назаридан эмас, 
мутахассис, эксперт, шахсий касбий нуқтаи назар (дидакт, методист, тарбиячи, 
психолог) ўзини намоён этиш таклиф этилди.  
3-шаклда амалиётчи-талабаларга методист, дидакт, психолог позициясини 
эгаллаш таклиф этилди.  
4-шаклда тажрибага мурожаат қилиш, фаолият намуналарини ўзлаштириш 
функциялари амалга оширилди. 
Семинар-йиғин. Мазкур фаолиятни ташкил этиш шаклига турли 
сабабларга кўра юқоридаги шакллар (1-3 шакллар) бўйича иштирок эта олмаган 
талабалар жалб этилди. 
Мактабгача таълим ташкилотида якуний семинар. Мазкур фаолият шакли 
қуйидаги тарзда амалга оширилди: дастлаб талабалар кейинги касбий фаолият 
йўналиши дастурини тақдим этишди, иккинчидан, семинар иштирокчилари 
ҳамкорлик тажрибаси бўйича таклифларни умумлаштиришди.  
Олий таълим муассасасидаги якуний конференция. Мазкур иш шакли 
анъанавий вариантда формал тавсифга эга бўлиб қолишини ҳисобга олган 
ҳолда, уни инновацион ёндашув асосида ўтказиш режалаштирилди. Яъни 
лойиҳавий таълимга асосланган ҳолда қуйидаги уч ғоя амалга оширилди: 
биринчи ғоя - талабалар малакавий амалиёт даврида дуч келган асосий 




Малакавий педагогик амалиёт воситасида бўлажак тарбиячиларни касбий 
фаолиятга тайёрлашнинг ташкилий модели. 
 
БАҲОЛОВЧИ-НАТИЖАВИЙ БЛОК 
Мақсад: малакавий педагогик амалиёт воситасида бўлажак 
тарбиячиларни касбий фаолиятга тайёрлаш 













































































































































































































































































































































































































































Тамойиллари: касбий йўналтирилганлик, 





















Малакавий педагогик амалиётнинг потенциали 
Компонентлари  
















Даражалари: юқори, ўрта, паст 
Имкониятлари: 
1) касбий фаолият мазмунини англаш; 
2) мулоқот ва ижодий ҳамкорликнинг 
вариативлиги; 
3) касбий фаолиятга ишончни қарор 
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Бу “ўтмиш-ҳозир-келажак” кўринишида амалга оширилди: ўтмиш (муаммо 
манбаси) - ҳозир (мазмунан умумлаштириш) - келажак (ечим лойиҳаси); 
иккинчи ғоя ҳамкорликдаги ишга асосланган ҳолда якуний рефлексияни амалга 
ошириш; учинчи ғоя - яхлитликда лойиҳани амалга ошириш жараёнини таҳлил 
этиш. 
Шунингдек, тадқиқот доирасида малакавий педагогик амалиёт воситасида 
бўлажак тарбиячиларни касбий фаолиятга тайёрлашнинг технологик картаси 
ишлаб чиқилди. 
Малакавий педагогик амалиёт воситасида бўлажак тарбиячиларни касбий 
фаолиятга тайёрлашнинг технологик картаси. 
Таркибий 
асослари 
Бўлажак тарбиячиларни касбий фаолиятга тайёрлаш технологияси 
Мақсад Бўлажак тарбиячиларни касбий фаолиятга тайёрлаш тизимини 
такомиллаштириш 
Тамойил Индивдуаллик, шахсий эҳтиёжларга йўналганлик, ўз-ўзини ривожлантириш 
Вазифа Касбий фаолиятга рағбат ва мотивация ҳосил қилиш, ўз-ўзига ишончни 
қарор топтириш 
Мазмун Педагогик-психологик билимларни амалий кўникмаларга айлантириш, 
касбий фаолиятга тайёрлашнинг индивидуал тизимини яратиш 
Технология Лойиҳавий таълим, модулли таълим, ишбилармонлик ўйинлари 
Натижа Касбий фаолиятга рефлексив муносабат ва истиқболни белгилаш 
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